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Abstract
A section in Quaternary sediments was opened on the eastern slope of Èervený kopec Hill (Brno) during engineering works. In the
upper part of the section, a body of  windblown sand was identified. Its genesis was classified based on grainsize analysis, macro
description and position.  Sand provenance was deciphered from the composition of translucent heavy minerals and microfabric of
quartz grains. Stratigraphic position of the sediments is determined on the basis of the underlying fluvial terrace and overlying loess.
The presence of  colluvium in the body of windblown sand reflects stratigraphic position in the humid part of the last glacial
(anaglacial).
Úvod
Pøi stavebních pracích v ulici Vinohrady (Brno  týøice)
byla v  roce 2004 odkryta jihovýchodní èást svahu
Èerveného kopce. Kvartérní sedimenty jsou zde reprezen-
továny deluvii, tìrky a písky teras Svratky, spraemi,
fosilními pùdami a vátými písky. Zatím nejsevernìji popsané
tìleso vátých pískù v Dyjskosvrateckém úvalu pochází
z Pouzdøan (Musil, 1998). Musil (1954) popisuje polohy
písèitých vrstev na bazích würmských spraí v okolí Brna,
jedná se vdy vak pouze o nanejvý nìkolikacentimetrové
polohy.
Metodika
Metodika této práce zahrunuje: 1. detailní makroskopické
popisy; 2. sítování mokrou cestou na frakce 0,0630,250
mm a 0,2500,500 mm; 3. separace frakce 0,0630,250 mm
v tìké kapalinì (Tetrabrommethan, D=2.964 g/m3 ; 3.
Mikroskopický popis tìké prùsvitné frakce pod
polarizaèním mikroskopem; 4. povaøení frakce 0,2500,500
mm v HCl; 5. ruèní separace køemenných zrn, lepení na
uhlíkovou pásku; 6. studium køemenných zrn na skeno-
vacím mikroskopu BS 340, SEM, 20KW, 1nA na katedøe
biologie PøF MU v Brnì (technik J. Butula); 7. zrnitostní
analýzy na ÚGP LDF MZLU v Brnì, Kopeckého plavící
pøístroj (technik B. Helán).
Popis profilu
Tìleso vátých pískù bylo identifikováno ve svrchních
èástech profilu (obr. 1), na pravé stranì. Jedná se o cca 4m
návìj písèitoprachovitých vrstevnatých sedimentù
lutohnìdé barvy. V tìchto sedimentech jsou zøetelné
deluviální a deluviofluviální vloky sedimentù,
reprezentované jak 13cm valounky, tak fosilním
pedimentem èi druhotnì pøemístìným spraovým
sedimentem. Pøiblinì uprostøed profilu nasedají na tìleso
vátých pískù sprae. Svrchní èást profilu je z èásti zasucena,
co komplikuje vymapování pøesné hranice tìchto dvou
typù sedimentù.
Zrnitostní analýzou (tab. 1) je uvádìn pomìr
jednotlivých frakcí u hlavních typù eolických èi
eolickodeluviálních sedimentù, tj. u spraí, vátých pískù èi
eolickodeluviálních vloek. Z tabulky 1. je zøejmý zøetelný
rozdíl v obsahu skeletu ve vzorku vátých pískù (1) a vátých
pískù s deluviofluviální pøímìsí (2).
Studium tìké prùsvitné frakce identifikovalo
pøevaující minerální asociaci amfibolgranát. Tato asociace
je typická pro kvartérní sedimenty, co jako provenienèní
zdroj pøedurèuje materiál spraí èi fluviálních sedimentù
øeky Svratky. Zároveò vyluèuje provenienci v terciérních
píscích, které jsou zde reprezentovány jako výplnì kapes
v devonských bazálních klastikách. Jejich minerální
asociace jsou uvedeny v tab. 2.
Studium mikromorfologie povrchu køemenných zrn
jednoznaènì neprokázalo eolický typ transportu. Jde
o kombinaci jednotlivých typù mikrostruktur více èi ménì
typických pro fluviální transport (obr. 2). Pozice tìlesa vak
fluviální genezi tìlesa vyluèuje.
Obr. 1  Stratigrafická pozice vátých pískù a spraí.
Fig. 1  Stratigraphic position of airblown sands and loess.
váté písky
sprae
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Diskuze
Pøestoe byla z popisovaného tìlesa odkryta pouze èást,
lze z dané situace usuzovat na stáøí pískù, genezi èi
provenienci materiálu. Stáøí akumulace je evidentnì
pleistocénní (würm). Spodní hranice  pískù je omezena
stáøím terasy, na které tyto písky leí.  Svrchní hranice je
dána stáøím spraí, které na tìleso vátých pískù nasedají.
Vzhledem k tomu, e takto mocné pokryvy vátých pískù na
Svratce známe pouze z jiní èásti Dyjskosvrateckého úvalu,
Pouzdøan, co je prozatím nejsevernìji popsaný profil
vátými písky (Musil, 1993), mùeme tyto povaovat za
nejsevernìjí výskyt vátých pískù v údolí Svratky, resp.
Dyjskosvrateckého úvalu. Na genezi sedimentù se podílelo
více faktorù. Eolická sedimentace byla pøeruována
deluviálními procesy. Vzhledem k tomu, e se stále nacházíme
na svazích Èerveného kopce, není pøítomnost tìchto
sedimentù neoèekávaná. Pøítomnost deluviálních vloek
indikuje ménì stabilní sedimentární prostøedí. V nadloních
spraích tyto deluviální vloky víceménì chybí nebo jsou
velice ojedinìlé. Sedimentace vátých pískù tedy pravdì-
podobnì probíhala v teplejí a humidnìjí pozdní fázi
anaglackálu (Loek, 1973). Transport jak deluviálního tak
eolického materiálu je oproti nadloním spraím otázkou
kratího èasového úseku a probìhl jen na velmi malou
vzdálenost. Køemenná zrna nevykazují témìø známky
eolického transportu a podle zaoblení a povrchových
mikrostruktur byla vyváta spíe z fluviálních sedimentù øeky
Svratky (obr. 2). Tomu odpovídá i zrnitostní sloení vátých
pískù (tab. 1), kde oproti nadloním spraím pøevauje
písèitá sloka.
     Sloení tìké prùsvitné frakce (tab. 2), je odlii-
telné od tìké frakce materiálu spraí (Krystková, 1969);
(tab. 2), která podrobnì zpracovávala mineralogii spraí na
Èerveném kopci. Váté písky vykazují oproti spraím sníený
obsah amfibolu a granátu, naopak vyí obsahy kyanitu
a turmalínu. Krystková (1969) popisuje z profilù na
Èerveném kopci i výskyty hlínopískù. Povauje je vak
vdy za splachové sedimenty,  které nepøesahují mocnost
1 m. Jako zdroj tìchto tìles uvádí lokální materiál tj. starí
sprae místy s pøímìsí terciérních pískù (tab. 2). Amfibolové
minimum pøipisuje zvìtrávání v irí zdrojové oblasti, tedy
jako výsledek pøedchozího klimatického výkyvu smìrem
k teplému a vlhkému klimatu. Celkovì tuto sedimentaci
zaøazuje do období intenzivního chemického zvìtrávání.
Z popisù Krystkové (1969) je tìké hodnotit, zda lo
opravdu o deluvium èi váté písky. Je vak zøejmé, e tento
sediment musel mít kvùli své zrnitosti odlinou provenienci.
Z hlediska sloení tìké prùsvitné minerální frakce mají váté
písky nií obsahy granátu a staurolitu, vyí zastoupení
kyanitu a turmalínu. Toto srovnání zavrují ottnangské
písky popisované Krystkem a Tejkalem (1968). Váté písky
oproti tìmto ottnangským pískùm mají výraznì nií obsahy
staurolitu a výraznì vyí obsahy amfibolu.
Smìr vátí vìtru pøi sedimentaci vátých pískù probíhal
pøedevím od východu na západ. Sedimenty vátých pískù
zde tvoøí návìj. Oproti tomu smìr vìtru, který transportoval
nadloní sprae mìl opaènou tendenci, tzn. od západu na
východ (Krystková, 1969, Cílek, 2001).
Na tomto pøíkladì mùeme dokumetovat jedno
z moných øeení otázky, nìkolikrát diskutované v naí
Obr. 2  Mikromorfologie povrchù køemenných zrn  vátých
pískù; A, B  zakulacená køemenná zrna fluviálního pùvodu
s novotvoøeným SiO
2
; C, D  polozaoblená køemenná zrna
s konchoidálními texturami indikujícími deluviální transport.
Fig. 2  Quartz grains surface microstructures from air
blown sands; A, B  rounded, fluvial origin grain with SiO
2
precipitation; C, D  subrounded grains with conchoidal
fractures indicated colluvial processes.
Tab. 1  Zrnitostní sloení 1  vátých pískù; 2  vátých pískù s deluviálními vlokami; 3  zbarvených vátých pískù; 4 
ottnangských pískù; 5  spraí.
Tab. 1  Grainsite analyses of 1  airblown sands; 2  airblown sands with an intercalated colluvial beds; 3  coloured
airblown sands; 4  Ottnang sands; 5  loess.
èíslo vzorku  2 - 0,1 mm 0,1 - 0,05 mm 0,05 - 0,01 mm  pod 0,01 mm skelet nad 2 mm % 
1. 50,4 19,7 18,4 9,0 2,5
2. 47,1 8,8 16,4 13,8 13,9
3. 71,7 11,3 6,9 7,1 3,0
4. 56,3 18,0 12,6 7,9 5,2
5. 18,5 8,7 45,9 25,8 1,0
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literatuøe. A sice dùvod proè nacházíme èoèkovitá tìlesa èi
vrstvy vátých pískù (písèitý materiál) a zároveò tìlesa spraí
(prachovito písèitý materiál) ve stejné èi pøinejmením velmi
blízké stratigrafické pozici. Musil et al. (1954) popisují
polohy písèitých vrstev na bazích würmských spraí v okolí
Brna a vysvìtlují tuto skuteènost støídající se silou vìtru
(existence lokálních bouøí). Vzhledem k tomu, e neznáme
sloení tìké frakce popisovaných pískù, lze jen tìko
spekulovat o tom, zda zdrojový materiál spraí a pískù byl
identický. Pravdou je, e dalím moným vysvìtlením této
støídavé sedimentace nemusí být výhradnì rozdílná
rychlost transportního media, ale i rozdílná provenience.
Tab. 2  Sloení tìké prùsvitné minerální frakce u vátých pískù, spraí, hlínopískù a ottnangských pískù z Èerveného
kopce.
Tab. 2  Heavy mineral transparent fraction composition from airblown sands, loess, loamy sands and Ottnang sands
form Èervený kopec.
Grt St Ky Rt Tur Ap Zrn Ttn Amf Ep And autor
Váté písky 22,2 3,7 7,4 0,0 8,1 1,5 3,7 1,5 48,2 3,7 0,0 tento èlánek
Sprae 30,6 4,9 3,2 2,1 2,9 3,1 9,6 2,3 67,8 3,1 0,0 Krystková (1969)
Hlínopísky 31,9 6,5 5,4 0,9 3,0 1,0 4,7 0,3 42,2 4,4 0,0 Krystková (1969)
Ottnangské písky 24,7 39,4 2,7 4,6 4,8 1,5 9,4 0,0 4,2 6,4 1,4 Krystek, Tejkal (1968)
Písèitý materiál pochází pøevánì z fluviálních sedimentù
øek (MinaøíkováNavrátilová, 1969), naopak zdrojový
materiál spraí této oblasti hledejme v eluviích nejbliích
krystalinik (Lisá, 2004).
Závìry
Tìleso vátých pískù je nejsevernìjím výskytem vátých
pískù v Dyjskosvrateckém úvalu. Pleistocénní stáøí je
dokumentováno pøítomností nadloních spraí. Tìleso
vzniklo za spolupùsobení eolických a deluviálních faktorù,
v pozdní fázi anaglaciálu. Transport materiálu probìhl na
velmi krátkou vzdálenost a je výsledkem lokálních bouøí
v rámci teplejích a humidnìjích podmínek.
Autorka tímto dìkuje technikovi panu J. Butulovi za technickou pomoc pøi skenování povrchu køemenných zrn. Výzkum sedimentù na
Èerveném kopci je uskuteènìn ve spolupráci s nestátní organizací Archaia o.p.s. a je souèástí výzkumného zámìru è. AV0Z30130516
Geologického ústavu AVÈR.
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